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Encomium、西：Elogio de la locura）は、同時代におけるスペイン語版は確認
1　これは、カルロス一世が 16歳の時、1516年に献呈されている。
2　Marcel Bataillon, Erasmo y España, 1982, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 72-73.
3　Natalio Fernández Marcos, Emilia Fernández Tejero, «Biblismo y erasmismo en la España del siglo 
XVI», en El erasmismo en España, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 1986, pp. 102-103.



































て、『キリスト教兵士必携』（原題：Enchiridion Militis Christiani、西：El 















7　Marcel Bataillon, Erasmo y el erasmismo, Barcelona, Editorial Crítica, 1977, p. 345.
8　Erasmo y España, op. cit., pp. 286-287.
9　AA.VV., Erasmo en España, Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2002, p. 192.
10　Erasmo y España, op. cit., pp. 625-626.
11　Erasmo, Adagios del poder y de la guerra y teoría del adagio, Ed. de Ramón Puig de la Bellacasa, 
Valencia, Editorial Pre-Textos, 2000, p. 19.
12　Erasmo en España, op. cit., p. 268.
13　Erasmo, El Enquiridion o manual del caballero cristiano, Ed. de Dámaso Alonso, Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Cientíﬁcas, 1971, p. 15.
14　Melquíades Andrés, «Erasmismo sin Erasmo en España», en Humanismo y Reforma en el s. XVI, 




リスト教兵士必携』の有名な一節、“Monachatus non est pietas”（修道士の生活
は敬虔［と同義］ではありません 
15
）は、スペイン語版では“el hábito, como 














Nosotros, siendo principiantes y tiernos en las cosas de la ley espiritual de Dios, 
éramos como los niños que están subjetos debaxo del ayo, y assí estávamos en 
servidumbre debaxo de las observancias litterales de la ley, asidos a las cosas 
exteriores, visibles y corporales, para que nos moviéssemos por ellas a ser buenos y 
nos refrenássemos de ser malos, pues ni teníamos fuerças para llegarnos a Dios ni 
















































18　El Enquiridion o manual del caballero cristiano, op. cit., p. 273.


















































































































23　Alfonso de Valdés, Obra Completa, Ed. de Ángel Alcalá, Madrid, Fundación José Antonio de 
Castro, 1996, p. XVIII.
24　Ibid., p. XI.
25　Alfonso de Valdés, Diálogo de Mercurio y Carón, Ed. de Joseph V. Ricapito, Madrid, Editorial 

























Y dígoos de verdad que yo tuviera esta entrada por muy gran milagro, si no viera 
después aquellos soldados hacer lo que hacían. Por do me parece no ser verísimile 
que Dios quisiese hacer tan gran milagro por ellos.
［Latancio］












































26　Alfonso de Valdés, Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, Ed. de Rosa Navarro Durán, Madrid, 
Ediciones Cátedra, 1993, p. 155.
27　Ibid., p. 137.


































Y assí, tomando su consejo, començó con toda simplicidad a leer en él con mucho 
cuidado, ［...］ y comenzando a leer en él, juntamente se le comenzaba a entibiar su 
fervor y a enfriársele la devoción, y cuanto más iba leyendo, iba más creciendo esta 
30　Alfonso de Valdés, Diálogo de Mercurio y Carón, Ed. de Rosa Navarro Durán, Madrid, Ediciones 
Cátedra, 1999, p. 74.




mudanza. ［...］ a la ﬁn echó el libro de sí, y cobró con él y con las demás obras deste 



























Si tú te acordaras que aquel cuerpo no era sino una cárcel en que estabas preso y que 
no eras morador sino caminante en aquel mundo, no solamente no te pesara, mas 






33　Ricardo García-Villoslada, op. cit., p. 26.
34　Ibid., pp. 24-31.
35　Ibid., pp. 33-34.
36　Erasmo, El Enquiridion o manual del caballero cristiano, Ed. de Dámaso Alonso, Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Cientíﬁcas, 1971, pp. 235-236.
















































































Por más que Erasmo se esfuerce en los Coloquios, no hay, a mi parecer, un personaje 
42　Ricardo García-Villoslada, op. cit., pp. 320-322.
43　前掲『霊操』，pp. 288-293.
44　Marcel Bataillon, Erasmo y el erasmismo, Barcelona, Editorial Crítica, 1977, pp. 235-239.
45　Ricardo García-Villoslada, op. cit., p. 241-265.
14　　野村竜仁
o personajes de perfil o identidad artística individual para ponerse por encima de 
todos los demás personajes. La fuerza de la sabiduría y preocupación teológico-
religiosa ahoga la posibilidad de que surja un personaje de identidad literaria 
sobresaliente. En su lugar el pensamiento o una idea sobresale en primer término y 








































46　Joseph V. Ricapito, «De los Coloquios de Erasmo al Mercurio de Alfonso de Valdés», en El 
























































































59　El Enquiridion o manual del caballero cristiano, op. cit., p. 369.
60　Ricardo García-Villoslada, op. cit., p. 39.
61　Ibid., p. 319.
62　イグナチオ・デ・ロヨラ，『ある巡礼者の物語』（門脇佳吉訳），岩波書店，2000，p. 20.




































































も 30年近く前、エラスムスの死から 4年後の 1540年に、最初の雑記作品とさ










68　Erasmo, Adagios del poder y de la guerra y teoría del adagio, Ed. de Ramón Puig de la Bellacasa, 
Valencia, Editorial Pre-Textos, 2000, pp. 9-10.
69　本稿における『森羅万象雑記』の内容およびその引用にあたっては、以下の版に基づく。
 Pedro Mexía, Silva de varia lección, I, Ed. de Antonio Castro, Madrid, Ediciones Cátedra, 1989.
























歴代皇帝について述べた年代記『帝国と皇帝の歴史』（Historia imperial y 


















70　Antonio Prieto, La prosa española del siglo XVI, I, Madrid, Ediciones Cátedra, 1986, p. 225.
71　Silva I, op. cit., p. 53.
72　AA.VV., Erasmo en España, Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2002, p. 55.
73　Silva I, op. cit., pp. 17-19.
74　Francisco Pacheco, Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones, 
Ed. de Pedro M. Piñero Ramírez y Rogelio Reyes Cano, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1985, 
p. 310.







































とも親交のあったフアン・デ・バルデスの『国語問答』（Diálogo de la lengua）
を見ても分かるように、スペインのエラスムス主義にも俗語に対する評価と、
76　Marcel Bataillon, Erasmo y España, México, Fondo de Cultura Económica, 1982. p. 637.
77　Pedro Mexía, Historia del Emperador Carlos V, Ed. de Juan de Mata Carriazo, Madrid, Espasa-
Calpe, 1945. pp. XLI-XLV.
78　エラスムス，『エラスムス教育論』（中城進訳），二瓶社，1994，pp. 94-95.
79　Asunción Rallo Gruss, «Las misceláneas: conformación y desarrollo de un género renacentista», 








































81　Silva I, op. cit., pp. 162-164.
82　Ángel Delgado Gómez, «Humanismo médico y humanismo erasmista en España: dos visiones de la 







































84　Silva I, op. cit., pp. 292-293.
85　Erasmo, El Enquiridion o manual del caballero cristiano, Ed. de Dámaso Alonso, Madrid, Consejo 













































86　Silva I, op. cit., p. 329.
87　Ibid., p. 807.
88　El Enquiridion o manual del caballero cristiano, op. cit., pp. 167-168.
89　Silva I, op. cit., pp. 330-331, 620, 651, etc.
90　木ノ脇悦郎，『エラスムスの思想的境地』，関西学院大学出版会，2004，p. 40.
91　前掲『エラスムス教育論』，pp. 48-52.
92　Diccionario de la lengua española, Vigesimotercera edición, Madrid, Real Academia Española, 
2014.
24　　野村竜仁

























































































99　Silva I, op. cit., pp. 330-331.
100　前掲『エラスムスの思想的境地』，pp. 47-50.
101　Ricardo García-Villoslada, Loyola y Erasmo, Madrid, Taurus Ediciones, 1965, pp. 284-285.









Los ricos aspiran a tener su tumba en las iglesias, donde incluso los santos no 
encontraban lugar. Se hacen esculpir y pintar en ellas, poniendo también sus títulos y 
el acta de su donación. De esta manera ocupan una buena parte del lugar sagrado, y 




















Porque lo que aquí escrivo, todo es tomado de muy grandes y aprovados auctores, 





104　Erasmo, Coloquios, Ed. de Pedro R. Santidrián, Madrid, Espasa-Calpe, 2001, p. 93.
105　Ibid., pp. 91-92.
106　Ibid., p. 91.






















En lo que toca a la verdad de ［la］ hystoria y de las cosas que se tractan, es cierto 
que ninguna cosa digo ni escrivo que no la aya leydo en libro de grande auctoridad, 






















（Las letras） hazen saber a los presentes lo que supieron y aprendieron los passados, 
por dexarlo ellos escrito; y aquello, con lo que inventan los presentes, guardan para 




























112　José Antonio Maravall, Antiguos y modernos, Madrid, Sociedad de estudios y publicaciones, 1966, 
p. 599.
113　Silva II, op. cit., pp. 11-12.






































116　Juan Luis Vives, Obras completas, I, Madrid, Tr. y notas de Lorenzo Riber, M. Aguilar Editor, 
1947, p. 1003.
















































 Cristóbal de Villalón, （El） Crótalon de Cristóforo Gnofoso, Ed. de Asunción Rallo, Madrid, Ediciones 
Cátedra, 1982.




124　Ana Vian, «Gnophoso contra Dávalos: realidad histórica y fuentes literarias», Revista de Filología 
Española, LXI （1981）, pp. 159-160.







































126　Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de los Heterodoxos Españoles, I, Madrid, Biblioteca de 
Autores Cristianos, 1998, pp. 966-968.
127　Margherita Morreale, «Imitación de Luciano y sátira social en el cuarto canto de El Crótalon», 
Bulletin Hispanique, LIII （1951）, pp. 301-317.
　　　　, «Luciano y las invectivas “antiescolásticas”, en El Scholástico y en El Crótalon», Bulletin 
Hispanique, LIV （1952）, pp. 370-385.
　　　　, «Luciano y El Crótalon. La visión del más allá», Bulletin Hispanique, LVI （1954）, pp. 388-
395.
128　Joseph J. Kincaid, Cristóbal de Villalón, Nueva York, Twayne Publishers, 1973, pp. 23-50.
129　Viaje de Turquía, op. cit., p.54-56.







































131　José Luis Abellán, El erasmismo español, Madrid, Espasa-Calpe, 1982, p.244.
132　Viaje de Turquía, op. cit., p.67-73.








































134　José Ignacio Blanco Pérez, Humanistas médicos en el renacimiento vallisoletano, Burgos, 
Universidad de Burgos, 1999, p. 24.
135　Ibid., p. 25.
136　Miguel Ángel González Manjarrés, Andrés Laguna y el humanismo médico, Salamanca, Junta de 
Castilla y León, 2000, p. 27.







































139　Miguel Ángel González Manjarrés, op. cit., p. 292.
140　Ángel Delgado Gómez, «Humanismo médico y humanismo erasmista en España: dos visiones de 






























De los de acá yo bien creo lo que vos deçís, mas de aquellos no, porque lo sé muy 









141　Luis Gil y Juan Gil, «Ficción y realidad en el Viaje de Turquía», Revista de Filología Española, 
XLV （1962）, pp. 130-131.
142　Ibid., p. 99, etc.










































146　Crótalon, op. cit., pp. 184-200.
147　Ibid., pp. 344-345.
148　Ibid., p. 366.
149　Ibid., pp. 139-160. 

































































HISPÁNICA, 47 （2003）, pp. 136-149.
154　Ángel Delgado Gómez, «Humanismo médico y humanismo erasmista en España: dos visiones de 
la naturaleza y la providencia», en El erasmismo en España, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 
1986, p. 430.
155　Ibid., pp. 439-440.
156　Miguel Ángel González Manjarrés, Andrés Laguna y el humanismo médico, Salamanca, Junta de 
Castilla y León, 2000, pp. 25-35.































































［...］ lo que dezimos príncipes, la palabra original, que es nedaboth, signiﬁca al pie 














を並べる形で“El que seré, seré, seré”というスペイン語訳を付している。登場
人物の一人であるフリアノは、主要な語り手であるマルセロに対して、この訳
は未来形の“seré”ではなく現在形の“soy”とするべきではないかと主張す
161　Marcel Bataillon, Erasmo y España, México, Fondo de Cultura Económica, 1982. p. 761.
162　Eugenio Asensio, El erasmismo y las corrientes espirituales afines, Salamanca, Seminario de 
Estudios Medievales y Renacentistas, 2000, pp. 50-74.
163　Fray Luis de León, op. cit., p. 375.
164　Ibid., pp. 616-623.




［...］ en aquella lengua las palabras apropriadas al tiempo futuro se ponen algunas 
vezes por el presente, y en aquel lugar podemos muy bien entender que se pusieron 
assí, como lo entendieron primero Sant Hierónymo y los intérpretes griegos. Pero lo 
que digo agora es que, sin sacar de sus términos a aquellas palabras, sino tomándolas 










Y es obscuro psalmo, al parecer, pero obscuro a los que no dan en la vena del 
verdadero sentido y siguen sus imaginaciones proprias, con las quales, como no dize 
el psalmo bien ni puede dezir, para ajustarle con ellas rebuelven la letra y escurescen 













166　Fray Luis de León, op. cit., pp. 193-194.
167　Ibid., p. 245.
168　Erasmo y España, op. cit., p. 768; José Luis Abellán, El erasmismo español, Madrid, Espasa-

















［...］ no se trata de obviar el hecho de la prohibición de las traducciones de la Biblia 
a la lengua vulgar sino de devolver al texto sagrado toda la eﬁcacia comunicativa, y 


















169　Fray Luis de León, op. cit., pp. 493-498.
170　Eugenio de Bustos, «Algunas observaciones semiológicas y semánticas en torno a Fray Luis de 
León», en Academia Literaria Renacentista. I: Fray Luis de León, Salamanca, Ediciones Universidad 











［...］ y llamóle amor encendido con una palabra de tanta significación como es la 
original que allí pone, que significa, no encendimiento como quiera, sino 
encendimiento grande e intenso y como lançado en los huessos, y encendimiento 























173　Fray Luis de León, op. cit., p. 598.
174　Eugenio de Bustos, op. cit., p. 113.
44　　野村竜仁
検討の対象としているのは、「人間としてのキリストの名前」である。
［...］ assí como Christo es Dios, assí también tiene nombres que por su divinidad le 
convienen, ［...］ pero no habla con estos nombres nuestro papel ni nosotros agora 
tocaremos en ellos, porque aquéllos propriamente pertenecen a los nombres de Dios. 
Los nombres de Christo que dezimos agora son aquéllos solos que convienen a 









「山」（Monte）、「来るべき世の父」（Padre del Siglo Futuro）、「神の腕」（Braço 














































［...］ todo nuestro conoscimiento, assí como comiença de los sentidos, assí no 





Y assí, para que lo entendiéssemos en la manera que los hombres podemos, que 
entendemos solamente lo que el cuerpo nos pinta, la Sagrada Escriptura le atribuye 
















［...］ la carne de Christo, debaxo de los accidentes de la hostia recebida por los 
christianos y passada al estómago, por medio de aquellas especies toca a nuestra 
carne, y es nuestra carne tocada della, assí también es cosa en que ninguno que lo 
uviere leydo puede dudar, que assí las sagradas letras como los sanctos doctores 
usan por esta causa de aquesta forma de hablar, que es dezir que somos un cuerpo 
con Christo, y que nuestra carne es de su carne, y de sus huessos los nuestros, y que 
















Los ojos vieron lo que, visto, traspassó el coraçón: la madre, biva y muerta, presente. 
Los oydos estuvieron llenos de bozes blasphemas y enemigas. El gusto, quando tuvo 
sed, gustó hiel y vinagre. El sentido todo del tacto, rasgado y herido por infinitas 
partes del cuerpo, no tocó cosa que no le fuesse enemiga y amarga. Al fin dio 
licencia a su sangre que, como desseosa de lavar nuestras culpas, salía corriendo 
abundante y pressurosa. Y començó a sentir nuestra vida, despojada de su calor, lo 
que sólo le quedava ya por sentir: los fríos tristíssimos de la muerte y, al ﬁn, sintió y 




















Porque assí como la salud en el enfermo no está en los refrigerantes que le aplican 
por defuera, ni en las epítimas que en el coraçón le ponen, ni en los regalos que para 
su salud ordenan los que le aman y curan, sino consiste en que, dentro dél, sus 
qualidades y humores, que excedían el orden, se compongan y se reduzgan a 
templança devida, y, hecho esto en lo secreto del cuerpo, luego, lo que parece 
defuera, sin que se le aplique cosa alguna, se tiempla y cobra su buen parecer y su 










186　Pedro Mexía, Silva de varia lección, I, Ed. de Antonio Castro, Madrid, Ediciones Cátedra, 1989, 
pp. 171-172.









































188　Ibid., pp. 377, 638, etc.
189　Ibid., pp. 582, 602, etc.
190　Ibid., pp. 423-424.
191　Ángel Delgado Gómez, op. cit., pp. 437-438.
192　Juan Huarte de San Juan, Examen de ingenios para las ciencias, Ed. de Guillermo Serés, Madrid, 

























Nombres de Cristo ［...］ Debió de ser para muchos españoles lo que el Enchiridion 

















HISPÁNICA, 48 （2004）, pp. 49-64.
194　Marcel Bataillon, Erasmo y España, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 557.
195　本章における『キリスト教兵士必携』の内容およびその引用にあたっては、以下の版に
基づく。
 Erasmo, El Enquiridion o manual del caballero cristiano, Ed. de Dámaso Alonso, Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Cientíﬁcas, 1971.
 尚、同書からの引用部分の日本語はすべて拙訳である。
196　Erasmo y España, op. cit., p. 764.
197　El Enquiridion o manual del caballero cristiano, op. cit., p. 64.
198　アメリコ・カストロ，『セルバンテスの思想』（本田誠二訳），法政大学出版局，2004， pp. 



















































 cf. El Enquiridion o manual del caballero cristiano, op. cit., pp. 82-84.
203　José Luis Abellán, El erasmismo español, Madrid, Espasa-Calpe, 1982, pp. 197-199.
204　Melquíades Andrés, Historia de la mística de la Edad de Oro en España y América, Madrid, 




Pues quien con este aparejo tan escogido se armare de punta en blanco, es cierto que 
se hallará con tanto orgullo que sin miedo presumirá de dezir aquella animosa y 
esforçada palabra del mesmo sant Pablo, que dize: ¿Quién bastará agora para 
apartarnos de la charidad y amor de Jesu Christo, a quien tanto devemos? ¿Avrá 
tribulación, por grande que sea, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni 



























205　El Enquiridion o manual del caballero cristiano, op. cit., p. 147.









































208　コリント人への第一の手紙，第 6章 16-17節（新約聖書 IV『パウロ書簡』，青野太潮訳，
岩波書店，1996，p. 80）．
209　El Enquiridion o manual del caballero cristiano, op. cit., pp. 186, 386.
210　Fray Luis de León, op. cit., pp. 450, 457.






［...］ entonces saldría bienaventurada el ánima deste cuerpo, quando se oviesse 
primero exercitado muy sabia y diligentemente en la muerte, desasiendo el ánima lo 
más que ser pudiere de la cárcel del cuerpo y de todas sus passiones, para que se 
halle más esenta y desembaraçada dél y assí pueda gozar de cosas más altas, y si 
mucho antes se oviesse también acostumbrado quasi a absentarse del cuerpo por el 
















［...］ primeramente, el ánima del hombre justo se ayunta y se haze una con la 
divinidad y con el alma de Christo, no solamente porque las añuda el amor, esto es, 
porque el justo ama a Christo entrañablemente y es amado de Christo por no menos 



















Mas, ¿para qué nos andamos aora buscando en sant Pablo una autoridad de aquí y 
otra de allí, pues toda su dotrina se endereça a que despreciemos la carne reboltosa, 








Esto, pues, es lo que haze en el alma. Y no es menos maravilloso que esto lo que 
haze con el cuerpo, con el qual ayunta el suyo estrechíssimamente. Porque demás de 
que tomó nuestra carne en la naturaleza de su humanidad, y la ayuntó con su persona 







213　Fray Luis de León, op. cit., p. 451.
214　ローマ人への手紙，第 8章 15節（前掲『パウロ書簡』，p. 29）．
215　Fray Luis de León, op. cit., p. 453.
216　El Enquiridion o manual del caballero cristiano, op. cit., p. 275.







［...］ destos tres males y daños, el de la voluntad es como la rayz y el principio de 
todos. Porque, como en el primero hombre se vee ［...］ el daño de la voluntad fue el 
primero, y de allí se estendió, cundiendo la pestilencia, al entendimiento y al cuerpo. 
Porque Adam no peccó porque primero se desordenasse el sentido en él, ni porque la 
carne con su ardor violento llevasse en pos de sí la razón, ni peccó por averse cegado 
primero su entendimiento con algún grave error, que, como dize Sant Pablo, en 
aquel artículo no fue engañado el varón, sino peccó porque quiso lisamente peccar, 
esto es, porque abriendo de buena gana las puertas de su voluntad, recibió en ella al 
espíritu del demonio, y, dándole a él assiento, la sacó a ella de la obediencia de Dios 
y de su sancta orden, y de la luz y favor de su gracia. Y hecho una por una este daño, 
luego dél le nasció en el cuerpo desorden y en la razón ceguedad. Assí que la fuente 






















































［...］ el sentido y las fuerças del alma más viles ［...］ reconocen luego el nuevo 
219　Ibid., pp. 424-425.
220　Ibid., p. 426.
221　El Enquiridion o manual del caballero cristiano, op. cit., pp. 175-176.
58　　野村竜仁
huésped que ha venido a su casa, y la salud y nuevo valor que para contra ellos le ha 
venido a la voluntad, y, reconociendo que ay justicia en su reyno, y quien levante 
vara en él poderosa para escarmentar con castigo a lo reboltoso y rebelde, recógense 
poco a poco ［...］ cresce ella cada día más en vigor, y cresciendo siempre y 
entrañándose de contino en ella más los buenos y justos desseos, y haziéndolos 
como naturales a sí, pega su afﬁción y talante a las otras fuerças menores, ［...］ y de 
la ley sancta de amor en que está transformada por gracia, deriva también y 
comunica a los sentidos su parte; y como la gracia, apoderándose del alma, haze 
como un otro Dios a la voluntad, assí ella, deyﬁcada y hecha del sentido como reyna 
























222　Fray Luis de León, op. cit., p. 427.
16世紀スペイン文学の傍流　―エラスムス主義の影響の射程―　　59
［...］ tocando al cuerpo el agua visible, y obrando en lo secreto la virtud de Christo 
























































225　El Enquiridion o manual del caballero cristiano, op. cit., p. 268.







El remedio de todos estos males es Christo, que nos libra dellos ［...］ y porque es el 
remedio de todo ello, por esso es y se llama Iesús, esto es, Salvación y Salud. Y es 
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Si la presencia corporal de Jesu Christo aun no aprovechava para dar la salvación, 
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faeminae christianae、西：Instrucción de la mujer cristiana）の中で次のように述
べている。
También debieran preocuparse de los libros pestíferos, como son, en España, Ama-
dís, Esplandián, Florisandro, Tirante, Tristán, cuyas insulseces no tienen fin y 
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Pido agora esta atención y aviso, pues lo suelen prestar algunos a las trufas y 
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mentiras de Amadís, y de Lisuartes, y Clarianes y otros portentos, que con tanta 
razón devrían ser desterrados de España como cosa contagiosa y dañosa a la 














マリアの回心』（La conversión de la Madalena）の中で次のように述べている。
［...］ como si nuestra gastada naturaleza, que de suyo corre desapoderada al mal, 
tuviera necesidad de espuela y de incentivos para despertar el gusto del pecado, así 
la ceban con libros lacivos y profanos, adonde y en cuyas rocas se rompen los 
frágiles navíos de los mal avisados mozos y las buenas costumbres （si algunas 
aprendieron de sus maestros） padecen naufragio y van a fondo y se pierden y mal 
logran. Porque, ¿qué otra cosa son los libros de amores y las Dianas y Boscanes y 
Garcilasos y los mostruosos libros y silvas de fabulosos cuentos y mentiras de los 
Amadises, Floriseles y Don Belianís, y una ﬂota de semejantes portentos como hay 
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Por çierto mejor gastó su travajo el autor de Amadís, pues con copias fábulas 
persuade a virtud y a bondad, que si le gastara en dezir verdades de malos exemplos 
de que están estas Vidas de los emperadores llenas. Porque si dellas tomamos las 
particularidades de cómo vivían y tratavan con las gentes, no hallaremos cosa buena 
y si alguna ay, rebuelta con mil ponzoñas. Si vamos a lo general, veremos una 
manera de reyno tan confuso que siempre tenían el señor inçierto y él, inçierta la 
vida y el govierno y el mando; y si alguna manera o camino havía para asegurar su 
señorío, era crueldad, assí que ni en el todo ni en la parte no ay cosa que de loar sea 
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Y si a los que estudian y aprenden a ser cristianos en estos catecismos les preguntáis 
que por qué los leen y cuál es el fruto que sacan de su lición, responderos han que 
allí aprenden osadía y valor para las armas, crianza y cortesía para con las damas, 
ﬁdelidad y verdad en sus tratos, y mananimidad y nobleza de ánimo en perdonar a 
sus enemigos ［...］ Como si en la Sagrada Escritura y en los libros que los santos 
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著した『人生の巡礼』（Peregrinación de la vida del hombre）がある。その校訂
を行ったサルバドール・マルティネスによれば、「神聖なる」騎士道物語は通
常の騎士道物語とは異なる伝統に位置づけられるものであり、また後者に見ら
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Porque muchos destos malos escriptos ordinariamente andan en las manos de 
mugeres donzellas y moças, y no se recatan dello sus padres, por donde las más 
vezes les sale vano y sin fruto todo el demás recato que tienen.
291　Pedro Hernández de Villaumbrales, op. cit., p. 35.
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　Por lo qual, como quiera que siempre aya sido provechoso y loable el escrivir 
sanas doctrinas que despierten las almas o las encaminen a la virtud, en este tiempo 
es assí necessario, que a mi juyzio todos los buenos ingenios en quien puso Dios 
partes y facultad para semejante negocio tienen obligación a occuparse en él, 
componiendo en nuestra lengua, para el uso común de todos, algunas cosas que, o 
como nascidas de las sagradas letras, o como allegadas y conformes a ellas, suplan 
por ellas, quanto es possible, con el común menester de los hombres, y juntamente 











































Como después, por las razones que he dicho, lo dejase todo a un rincón, y se han 
pasado algunos años, he visto que ［...］ en aquel libro está el adorno que los celosos 
del lenguaje español pueden desear （el Libro de los Nombres de Dios, del padre 
maestro fray Luis de León, es de quien digo） habiéndole sucedido con él y su 
divulgación lo que a mí con este antes de publicalle, tuvo necesidad de oponerse a la 
afrenta y sinjusticia que a la lengua se le hacía, y así, costreñido de este agravio, 
añadió otro tercero libro a los dos que había impreso, en cuyo principio hallé casi las 
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